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 Nida Ankhafiyya, (2021): Pengaruh Pemahaman Materi Syaja’ah Terhadap  
Perilaku Bertanggung Jawab Siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru 
 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang terdiri dari variabel 
pemahaman materi syaja’ah (X) dan perilaku bertanggung jawab  (Y). Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pemahaman 
materi syaja’ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru.Subjek penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru.Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah 
pemahaman materi syaja’ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 192 orang.Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah Proportional Random 
Sampling.Teknik pengumpulan data menggunakan tes, angket dan 
dokumentasi.Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi product momen. 
Berdasarkan hasil analisis data di ambil kesimpulan bahwa Ha diterima yang 
dibuktikan dari hasil perhitungan    = 0,645 lebih besar dari        pada taraf 
signifikan 5% = 0,273 pada taraf signifikan 1%= 0,354. Dengan cara lain dapat 
ditulis dengan 0,273<0,645>0,354. Berdasarkan hasil ini maka hipotesa alternatif 
(Ha) diterima dan hipotesa nihil (Ho) ditolak yang berarti bahwa semakin baik 
pemahaman materi syaja’ah maka semakin baik pula perilaku bertanggung jawab 
siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
 






Nida Ankhafiyya, (2021): The Influence of Syaja’ah Attitude Material 
Comprehension toward Student Responsibility 
Behavior at Islamic Senior High School of Darul 
Hikmah Pekanbaru 
It was a correlational research comprising variables of Syaja’ah attitude 
material comprehension (X) and student responsibility behavior (Y).  This 
research aimed at knowing whether there was a significant influence of Syaja’ah 
attitude material comprehension toward student responsibility behavior at Islamic 
Senior High School of Darul Hikmah Pekanbaru.  The subjects of this research 
were students of Islamic Senior High School of Darul Hikmah Pekanbaru, and the 
object was Syaja’ah attitude material comprehension toward student responsibility 
behavior at Islamic Senior High School of Darul Hikmah Pekanbaru.  The tenth-
grade students of Islamic Senior High School of Darul Hikmah Pekanbaru were 
the population of this research, and they were 192 students.  Proportional random 
sampling technique was used in this research.  Test, questionnaire, and 
documentation were the techniques of collecting data.  Product moment 
correlational technique was the technique of analyzing data.  Based on the data 
analysis, it could be concluded that Ha was accepted, and it was proven by the 
calculation result that rxy 0.645 was higher than rtable 0.273 at 5% significant level 
and 0.354 at 1% significant level, or 0.273<0.645>0.354.  Based on these 
findings, Alternative hypothesis (Ha) was accepted, and H0 was rejected.  It meant 
that the better Syaja’ah attitude material comprehension was, the better student 
responsibility behavior would be at Islamic Senior High School of Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
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A. Latar Belakang 
Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 
memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, 
memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari 
berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat 
memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu 
dengan menggunakan kata-katanya sendiri.
1
 Sedangkan pemahaman menurut 
Daryanto siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, 
mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya 
tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.
2
 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman 
merupakan kemampuan siswa untuk dapat memahami atau menguasai suatu 
materi dalam sebuah proses pembelajaran. Pemahaman yang dimaksud disini 
bukan hanya sekedar mengerti, akan tetapi pemahaman berarti siswa juga 
dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya selama proses 
pembelajaran. 
Mengingat zaman sekarang yang semakin maju akan ilmu teknologi, 
perkembangan dunia modern yang semakin mengedepankan IPTEK dan 
IMTAQ, dan tentunya memiliki dampak ataupun efek bagi manusia baik 
                                                             
1
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 50 
2
Haji Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 106 
 2 
positif maupun negatif. Di lingkungan sekolah terkhusus di Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru siswa diharapkan dapat menyaring dan memilah dari 
perubahan zaman tersebut, namun pada kenyataannya masih saja ada siswa 
yang tidak dapat menyaring dan memilah, sehingga terjadinya penyimpangan 
dan keluarnya dari norma-norma yang seharusnya dipatuhi. Salah satunya 
masih kurangnya tanggung jawab didalam diri siswa, masih banyak siswa 
yang kurang kesadaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta 
kedisiplinan terhadap peraturan-peraturan dan budaya-budaya yang ada pada 
sekolah. 
Perilaku bertanggung jawab dapat dibentuk melalui pengaruh 
lingkungan pendidikan terkhusus pada materi yang diberikan kepada siswa di 
sekolah. Pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran umumnya 
ditekankan pada proses pembelajaran kognitif. Jika siswa paham tentang 
materi yang diajarkan, dapat dikatakan bahwa siswa telah mampu mencapai 
tujuan pembelajaran dalam bidang kognitif. Setelah siswa mampu memahami 
pelajaran barulah siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupannya. 
Oemar Hamalik menyatakan bahwa hasil belajar ialah adanya 
perubahan perilaku.
3
 Senada dengan hal tersebut, Muhammad Alim 
menyatakan bahwa dengan kualitas pemahaman yang baik, maka seseorang 
akan terbimbing pola pikir, sikap dan tindakannya.
4
 Dengan demikian 
pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sejatinya berpengaruh terhadap 
perubahan perilaku siswa. 
                                                             
3
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 30 
4
Muhammad Ali, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 11 
 3 
Sebelum terjadinya perilaku, seseorang memiliki pemahaman yang 
baik terhadap suatu objek tersebut sehingga berperilaku sesuai dengan sesuatu 
yang dipahaminya. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Agus Abdul 
Rahman bahwa perilaku di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal yaitu sesuatu yang melekat dalam diri seperti pengetahuan, emosi, 
keterampilan, kepribadian, motivasi, kemampuan motorik, ataupun usaha. 
Sedangkan faktor eksternal adalah yang berasal dari luar diri seperti situasi 
dan kondisi, cuaca, dan orang lain.
5
 Maksudnya, pada faktor internal terdapat 
pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu ranah dalam kognitif. Dengan 
demikian, dalam bidang kognitif mempengaruhi perilaku seseorang dan 
termasuk pemahaman didalamnya. 
Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurul Kamal, MA, salah satu guru 
akidah akhlak di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru
6
, bahwa materi 
tentang syaja‟ah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman materi syaja‟ah 
serta pengamalannya yang baik kepada siswa. Setelah diberikan pembelajaran 
secara teori diketahui ada indikasi yang menunjukkan bahwa siswa telah 
memiliki pemahaman yang baik terhadap materi tentang syaja‟ah. Hal ini 
dapat dilihat dari gejala-gejala pemahaman sebagai berikut: 
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian sikap syaja‟ah 
2. Siswa dapat menyebutkan dalil yang menganjurkan tentang sikap syaja‟ah 
3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari sikap syaja‟ah 
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4. Siswa dapat menyebutkan manfaat sikap syaja‟ah 
5. Siswa dapat menjelaskan cara membiasakan sikap syaja‟ah 
Namun, penulis mendapatkan ada indikasi yang menunjukkan 
perilaku bertanggung jawab siswa yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat 
dari gejala-gejala sebagai berikut: 
1. Masih ada siswa yang suka mencontek. 
2. Masih ada siswa yang suka telat masuk kelas. 
3. Masih ada siswa yang berfoto atau mengambil gambar tanpa 
menggunakan hijab dan mempostingnya di sosial media. 
4. Masih ada siswa yang beralasan tidak mengerjakan PR.  
5. Masih ada siswa yang mengabaikan kewajibannya. 
6. Masih ada siswa yang kurang berani dan cemas saat tampil di depan 
kelas. 
Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pemahaman Materi 
Syaja’ah Terhadap Perilaku Bertanggung Jawab Siswa Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang 
ada dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan 
penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu: 
1. Pemahaman Materi 
Pemahaman materi adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 
atau memahami materi pelajaran setelah materi dipelajari, mencakup 
kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari materi pembelajaran 
yang dipelajari, yang dinyatakan dengan isi pokok dari suatu bacaan.
7
 
Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman siswa 
dalam memahami materi  syaja‟ah, dengan kata lain kemampuan siswa 
dalam menangkap konsep dari materi syaja‟ah yang telah diajarkan 
kemudian mengamalkannya. 
2. Syaja‟ah 
Syaja‟ah berarti keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang 
yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian 
menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. 
Berdasarkan pengertian syaja‟ah di atas maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa pengaruh pemahaman materi syaja‟ah adalah 
kemampuan seseorang dalam menerima informasi dan dapat menjelaskan 
kembali apa yang telah ia terima dan dapat mengamalkannya dalam 
aktifitas sehari-hari. 
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3. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab adalah suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang 
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, Negara dan 
Tuhan. Perilaku bertanggung jawab yang penulis maksud dalam penelitian 
ini adalah perilaku bertanggung jawab siswa dalam segala tindakannya. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas ada beberapa 
masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu: 
a. Pemahaman siswa tentang materi syaja‟ah di Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
b. Perilaku bertanggung jawab siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
c. Pengaruh Pemahaman siswa tentang materi syaja‟ah terhadap perilaku 
bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan judul dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan 
maka peneliti membatasi variabel X pada materi syaja‟ah dan variabel Y 
pada perilaku bertanggung jawab, hal ini sebagai upaya menghindari 
meluasnya masalah sehingga penelitian ini hanya memfokuskan pada 
pengaruh pemahaman materi syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung 
jawab siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
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3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh signifikan pemahaman materi 
syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru?”. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : mengetahui pengaruh 
pemahaman materi syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Kegunaan teoritis 
1) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan 
untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan. 
2) Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau penelitian lanjutan 
tentang bagaimana menimbulkan perilaku bertanggung jawab 
melalui materi syaja‟ah 
b. Kegunaan praktis 
1) Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan yang baik pada sekolah dalam memaksimalkan 
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perwujudan visi dan misi Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
2) Bagi guru, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam 
menentukan kebijakan yang tepat dan bermanfaat terhadap hal-hal 
yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa. 
3) Bagi siswa, mampu mengsinkronisasikan antara ilmu pengetahuan 
yang sudah didapatkan tentang materi syaja‟ah terhadap perilaku 
bertanggung jawab siswa dalam lingkungan sekolah maupun di 
luar sekolah. 
4) Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 

















A. Kajian Teoritis 
1. Pengertian pemahaman  
Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, 
menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya 
sendiri tentang pengetahuan yang pernah di terimanya. Menurut Benyamin 
S. Bloom dan Djali, pemahaman adalah kemampuan untuk 
menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa 
sendiri.
8
 Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, 
misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya 
sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain 




Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk 
memahami apa yang telah dipelajari, tidak hanya sekedar menghafal 
tetapi, mampu memaknai apa yang dihafal secara arti dan konsep, 
sehingga ia dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri dan dapat 
mengaplikasikannya dalam kehidupan.  
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Pemahaman (comprehension) umumnya mendapat penekanan 
dalam proses belajar-mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau 
mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 
dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan 
menghubungkan dengan hal-hal lain.
10
 
2. Indikator pemahaman  
1) Menerjemahkan (translation), pengertian menerjemahkan disini bukan 
saja pengalihan arti dari bahasa yang satu dalam bahasa lain. Dapat 
juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik 
untuk mempermudah orang mempelajarinya. 
2) Menginterpretasi (interpretation), adalah kemampuan untuk mengenal 
dan memahami ide utama suatu komunikasi. 
3) Mengekstrapolasi (extrapolation), kemampuan ini menuntut intelektual 
yang lebih tinggi.  Kata kerja operasional untuk mengukur kemampuan 
ini adalah memperhitungkan, memprakirakan, menduga, 




Pemahaman merupakan kemampuan berfikir atau kerap kali 
disebut dengan hasil belajar kognitif. Sejatinya kemampuan berfikir 
tersebut tidak hanya pemahaman, tetapi memiliki beberapa tingkatan, 
yaitu:  
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1) Pengetahuan, merupakan pengenalan dan pengingatan kembali 
terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah dan prinsip-prinsip dalam 
bentuk seperti mempelajari. 
2) Pemahaman, kemampuan menangkap sari dari makna hal-hal yang 
dipelajari. 
3) Penerapan, merupakan kemampuan dalam menerapkan metode, kaidah 
untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 
4) Analisis, merupakan kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan 
baik.  
5) Sintesis, merupakan kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya 
tampak dalam kemampuan menyusun suatu program. 
6) Evaluasi, merupakan kemampuan membentuk pendapat tentang 
beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.
12
 
Dari tingkatan-tingkatan kemampuan berpikir atau hasil belajar 
tersebut menunjukkan bahwa pemahaman setingkat lebih tinggi dari 
pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan belum tentu dapat 
menangkap konsep atau makna dari materi yang dipelajari. Selama proses 
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3. Materi Syaja’ah 
Materi syaja‟ah merupakan salah satu materi yang terkandung 
dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas X Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. Materi ini diajarkan dalam tiga kali pertemuan dengan 
rincian satu kali pertemuan adalah 4 x 45 menit. Pada pertemuan ke-tiga 
diadakan pengulangan materi untuk melihat sejauh mana pemahaman 
siswa tentang materi tersebut. 
a. Kompetensi Dasar dan Indikator materi syaja’ah 
1) Kompetensi Dasar 
Pada materi ini Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh 
siswa yaitu: 
1. Menganalisis akhlak terpuji tentang syaja‟ah 
2. Mempraktikkan contoh akhlak yang baik tentang syaja‟ah 
2) Indikator 
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian sikap syaja‟ah 
2. Siswa dapat menyebutkan dalil yang menganjurkan tentang 
sikap syaja‟ah 
3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari sikap syaja‟ah 
4. Siswa dapat menyebutkan manfaat sikap syaja‟ah 
5. Siswa dapat menjelaskan cara membiasakan sikap syaja‟ah 
b. Pengertian Syaja’ah 
Secara bahasa, syaja‟ah berarti berani atau gagah. Menurut 
istilah, syaja‟ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk 
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membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. 
Jadi syaja‟ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan 
dilakukan dengan penuh pertimbangan.
14
 
Secara etimologi kata al-syaja‟ah berarti berani, antonimnya 
dari kata al-jabn yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk 
menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap 
berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan 
berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. 
Tetapi bila sikap ini tidak digunakan sebagaimana mestinya 
menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Selain itu syaja‟ah 
(berani) bukanlah semata-mata berani berkelahi dimedan laga, 




Syaja‟ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau 
keperwiraan, yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika 
dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian 
dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seorang pengecut sukar 
didapatkan sikap sabar dan berani. M. Yatimin Abdullah menyatakan 
bahwa sifat syaja‟ah (berani) merupakan suatu sikap mental 
seseorang, yang dapat menguasai jiwa dan perbuatannya serta tidak 
ragu dalam melakukan sesuatu.
16
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Berdasarkan pengertian di atas, dipahami bahwa berani 
terhadap sesuatu bukan berarti hilangnya rasa takut menghadapinya. 
Keberanian dinilai dari tindakan yang berorientasi kepada aspek 
maslahat dan tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan 
maslahat. 
Jadi berani adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan 
atau bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan, dan 
khawatir terkena dampaknya, kemudian menentang maka itulah 
pemberani. Orang yang berbuat maksimal sesuai statusnya itulah 
pemberani (al-syujja‟), al-syaja‟ah (berani) bukan sinonim          
„adam al-khauf (tidak takut sama sekali).
17
 
c. Menelaah Dalil Naqli tentang Syaja’ah 
Allah Swt berfirman tentang syaja‟ah dalam surah Ali Imran ayat 139: 
  
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 
kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling 
Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”     
(QS. Ali Imran [3]: 139). 
Ayat tersebut menegaskan bahwa syaja‟ah itu 
mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau merasa 
lemah dalam membela kebenaran karena manusia yang paling 
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mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling beriman 
dan bertakwa kepada Allah Swt.
18
 
d. Macam-macam Bentuk Syaja’ah 
Syaja‟ah dapat dibagi menjadi dua macam: 
1. Syaja‟ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau 
tampak, misalnya pada zaman Rasulullah harus 
memperlihatkan keberanian di medan tempur saat berperang 
dengan musuh-musuh Allah Ta‟ala. Namun, yang termasuk 
musuh Islam pada zaman sekarang adalah kebodohan, 
kemiskinan, kejumudan, taqlid dan keterbelakangan lainnya 
sehingga mudah ditipu untuk kepentingan golongan tertentu. 
2. Syaja‟ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau 
penderitaan dan menegakkan kebenaran.
19
 Ketika kita 
melakukan suatu kebenaran, maka kita tidak boleh gentar 
hanya karena dicemooh atau tidak diterima pendapat kita 
oleh masyarakat disekeliling kita. Tidak boleh pula 
menampakkan kemarahan sebagai pelampiasan. Yang 
termasuk syaja‟ah nafsiyah adalah sebagai berikut: 
a) As-Sarahah fi al-haq (terus terang dalam kebenaran), 
tidak plin plan (sesekali mengatakan begini dan pada 
waktu lainnya mengatakan begitu). 
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b) Kitman al-sirr (menyembunyikan rahasia, tidak 
membukanya apalagi menyebarluaskan). Apapun yang 
dia hadapi dalam menyimpan rahasia itu, ia tetap 
mempertahankannya, sepatahpun tidak mengatakannya. 
c) Al-I‟tiraf bi al-khata‟ (mengakui kesalahan), tidak 
lempar batu sembunyi tangan, menutupi apalagi 
mengemasnya dengan kemasan-kemasan kebenaran. 
d) Al-insaf min al-nafs (objektif  terhadap diri sendiri), hati 
boleh panas telinga boleh merah, tetapi akal pikiran 
tetap jernih, dan memilih cara mengekspresikan 
kemarahannya dalam bentuk yang paling tepat.
20
 
Dari dua macam syaja‟ah (keberanian) tersebut di atas, maka 
syaja‟ah dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, yakni: 
1) Memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi 
kesulitan, penderitaan dan mungkin saja bahaya dan 
penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. 
2) Berterus terang dalam kebenaran dan berkata benar di 
hadapan penguasa yang zalim. 
3) Mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat 
dan penuh perhitungan. Kemampuan merencanakan dan 
mengatur strategi termasuk di dalamnya mampu menyimpan 
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rahasia merupakan bentuk keberanian yang bertanggung 
jawab. 
4) Berani mengakui kesalahan salah satu orang yang memiliki 
sifat pengecut yang tidak mau mengakui kesalahan dan 
mencari kambing hitam, bersikap “lempar batu sembunyi 
tangan” orang yang memiliki sifat syaja‟ah berani mengakui 
kesalahan, mau meminta maaf, bersedia mengoreksi 
kesalahan dan bertanggung jawab. 
5) Bersikap obyektif terhadap diri sendiri. Ada orang yang 
cenderung bersikap over confidence terhadap dirinya, 
menganggap dirinya baik, hebat, mumpuni dan tidak 
memilki kelemahan serta kekurangan. Sebaliknya ada yang 
bersikap under estimate terhadap dirinya yakni menganggap 
dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak 
memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut jelas tidak 
proporsional dan tidak obyektif. Orang yang berani akan 
bersikap obyektif, dalam mengenali dirinya yang memiliki 
sisi baik dan buruk. 
6) Manahan nafsu disaat marah, seseorang dikatakan berani 
bila ia tetap mampu bermujahadah li nafsi, melawan nafsu 
dan amarah. Kemudian ia tetap dapat mengendalikan diri 
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dan menahan tangannya padahal ia punya kemampuan dan 
peluang untuk melampiaskan amarahnya.
21
 
Munculnya sikap syaja‟ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan 
sebagai berikut: 
1. Berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan 
yang salah. 
2. Berani membela hak milik, jiwa dan raga, dalam kebenaran. 
3. Berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa.  
e. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Memiliki 
Sikap Syaja’ah 
Untuk menjadi seseorang yang memiliki sikap syaja‟ah, 
tidak akan terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi terjadi karena 
beberapa faktor sebagai berikut: 
a. Rasa takut kepada Allah Swt, secara manusiawi seseorang 
memang memiliki sifat khauf  (takut) sebagai lawan dari 
sikap asy-syaja‟ah. Namun sikap khauf thabi‟i (alamiah) 
yang diadakan Allah dalam diri manusia sebagai mekanisme 
pertahanan diri seperti takut terbakar, takut tenggelam, 
termakan binatang buas, tetapi tetap berlandaskan dari khauf 
syar‟i (takut pada Allah Ta‟ala). 
b. Lebih mencintai akhirat daripada dunia, mengingat dunia 
bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. 
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c. Tidak takut kepada kematian, karena kematian adalah 
sebuah kepastian. 
d. Tidak ragu-ragu, karena yang menyebabkan munculnya rasa 
takut adalah keraguan.  
e. Tidak menomor satukan kekuatan materi. 
f. Tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. 
g. Hasil pendidikan, untuk menjadi pribadi yang syaja‟ah harus 
ada proses pendidikan terlebih dahulu. Sebab terkumpulnya 
informasi dan pengetahuan sebagian besar didapatkan dalam 
pendidikan. 
Predikat pemberani bukan hanya diperuntukkan kepada 
pahlawan yang berjuang di medan perang. Setiap profesi 
dikategorikan berani apabila mampu menjalankan tugas dan 
kewajibannya secara bertanggung jawab. Kepala keluarga 
diketegorikan berani apabila mampu menjalankan tanggung 
jawabnya secara maksimal, pegawai dikatakan berani apabila 
mampu menjalankan tugasnya secara baik, dan seterusnya. 
Keberanian terbagi kepada terpuji (al-mahmudah) dan 
tercela  (al-madzmumah). Keberanian yang terpuji adalah yang 
mendorong berbuat maksimal dalam setiap peranan yang 
diemban, dan inilah hakikat pahlawan sejati. Sedangkan berani 
yang tercela adalah apabila mendorong berbuat tanpa 
perhitungan dan tidak tepat penggunaannya. 
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f. Keutamaan dan Hikmah dari Sifat Syaja’ah 
Sifat syaja‟ah bersedia bertanggung jawab atas segala 
perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang 
tidak putus. Keberanian tanpa pikiran yang jernih dan tanpa 
harapan adalah nekad. Seseorang yang memiliki sifat syaja‟ah 
akan mampu mengendalikan diri, mampu membuat rencana, 
mampu membuat pertimbangan dalam setiap tindakannya.
22
 
Menurut Ibnu Maskawih, sifat syaja‟ah mengandung 
keutamaan-keutamaan sebagai berikut: 
a) Jiwa besar, yaitu sadar akan kemampuan diri dan sanggup 
melaksanakan pekerjaan besar yang sesuai dengan 
kemampuannya. 
b) Tabah, yaitu tidak segera goyah pendirian. 
c) Keras kemauan, yaitu bekerja sungguh-sungguh. 
d) Tenang, tidak selalu menuruti perasaan (emosi) dan tidak 
lekas marah. 
e) Menjauhkan diri dari sifat ceroboh, takabur, meremehkan 
orang lain, dan ujub. 
f) Menjauhkan diri dari sifat rendah diri, cemas, kecewa dan 
kecil hati. 
g) Dapat melawan rasa takut. 
h) Dapat mewariskan hal-hal yang baik. 
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i) Dapat tabah dalam keaatan. 
Dalam ajaran agama Islam sifat perwira ini sangat 
dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim, sebab selain 
merupakan sifat terpuji juga dapat mendatangkan berbagai 
kebaikan bagi kehidupan beragama berbangsa dan bernegara. 
Dari syaja‟ah (perwira) akan menimbulkan hikmah 
dalam bentuk sifat mulia, cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, 
tangguh, menahan amarah, tenang, mencintai. Akan tetapi 
apabila seseorang terlalu dominan keberaniannya, apabila tidak 
dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan akan dapat 
menimbulkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, 
unggul-unggulan, ujub. Sebaliknya jika seorang mukmin 
kurang syaja‟ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah 
diri, cemas, kecewa, kecil hati dan sebagainya. 
4. Perilaku Bertanggung jawab 
a. Pengertian tanggung jawab 
Menurut WJS.Poerwodarminto tanggung jawab adalah 
sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk 
dilaksanakan, dibahas, dan sebagainya.
23
 Tanggung jawab 
adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas 
dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan. Baik pada 
dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 
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budaya), negara, dan Tuhan yang Maha Esa.
24
 Bertanggung 
jawab adalah melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh 
serta berani menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan, 
dan perilakunya. 
Untuk merespon atau menjawab, artinya tanggung 
jawab berorientasi kepada orang lain, memberikan bentuk 
perhatian dan secara aktif memberikan respon terhadap apa 
yang mereka inginkan. Tanggung jawab menekankan pada 
kewajiban positif untuk saling melindungi satu sama lain.  
Tanggung jawab berarti melaksanakan sebuah 
pekerjaan atau kewajiban dalam keluarga, sekolah maupun di 




Dapat disimpulkan tanggung jawab adalah sikap dan 
perilaku seseorang, Menurut Thomas Lickona tanggung jawab 
secara literal berarti kemampuan yang berani menerima segala 
konsekuensi atas segala tindakannya. Artinya ia bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik itu 
terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.  
Bertanggung jawab pada suatu benda, baik pada benda 
mati maupun pada benda hidup berarti melahirkan sikap dan 
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tindakan pada benda itu, nasib dan arah benda itu, dan tidak 
membiarkannya. Tanggung jawab menghendaki kita untuk 
mengenali apa yang kita lakukan karena kita bertanggung 
jawab pada akibat pilihan kita. Konsekuensi dari apa yang kita 
pilih harus kita hadapi dan kita atasi. Artinya, lari dari masalah 
yang ditimbulkan akibat pilihan kita berarti tidak bertanggung 
jawab. 
Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. 
Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap 
seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan 
dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab 
dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. 
Kewajiban dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Kewajiban terbatas 
Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan 
kepada setiap orang. Contohnya undang-undang larangan 
membunuh, mencuri, yang disampingnya dapat 
diberlakukan hukuman-hukuman. 
b. Kewajiban tidak terbatas 
Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan 
kepada semua orang. Tanggung jawab dalam kewajiban ini 
 24 
nilainya lebih tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, 
seperti keadilan dan kebajikan.
26
 
Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh 
kebahagiaan, karena orang tersebut dapat menunaikan 
kewajibannya. Kebahagian tersebut dapat dirasakan oleh 
dirinya atau orang lain. Sebaliknya, jika orang yang tidak 
bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan karena ia 
tidak mengikuti aturan, norma, atau nilai-nilai yang 
berlaku. 
Problematika utama yang dirasakan pada zaman 
sekarang sehubungan dengan masalah tanggung jawab 
adalah berkaratnya atau rusaknya perasaan moral dan rasa 
hormat diri terhadap pertanggung jawaban.
27
 
b. Unsur-unsur Pendukung Tanggung Jawab 
Suatu tanggung jawab sedikitnya didukung oleh tiga unsur 
pokok, yaitu: 
a. Kesadaran  
Sadar berarti tahu, kenal, mengerti, dapat 
memperhitungkan arti guna sampai kepada soal akibat dari 
sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, seseorang 
baru dapat diminta tanggung jawab bila ia sadar apa yang 
diperbuatnya. 
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b. Kesukaan atau kecintaan 
Cinta, suka menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan 
dan kesediaan berkorban. Tanggung jawab siswa sebagai 
pelajar adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas 
sekolah yang sudah diberikan kepadanya, disiplin dalam 
menjalankan tata tertib di kelas pada khususnya dan di 
sekolah pada umumnya. Dengan menyukai hal tersebut 
maka sadar akan arti tanggung jawab, sehingga 
menyebabkan mereka patuh dalam menjalankan tugas-
tugas dan tata tertib yang ada. 
c. Keberanian 
Berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani 
disini didorong oleh rasa keikhlasan, tidak bersikap ragu-
ragu dan takut terhadap segala macam rintangan yang 




c. Macam-macam Tanggung Jawab 
Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia 
yang berani menghadapi masalahnya sendiri. Menurut 
Muhammad Syukri Albani Nasution ada beberapa jenis 
tanggung jawab, yaitu: 
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a. Tanggung jawab terhadap diri sendiri 
Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut 
kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya 
sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai 
manusia pribadi. Dengan demikian diharapkan dapat 
memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai 
dirinya sendiri. 
b. Tanggung jawab terhadap keluarga 
Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap 
anggota keluarga wajib bertanggung jawab pada 
keluarganya. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut 
nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga 
menyangkut kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan 
kehidupan. 
c. Tanggung jawab terhadap masyarakat 
Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa 
bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya 
sebagai makhluk sosial. Dengan demikian manusia 
merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai 
tanggung jawab, agar dapat melangsungkan hidupnya di 
dalam masyarakat tersebut. 
 27 
Nilai-nilai yang harus ada pada kita apabila 
berinteraksi dalam masyarakat atau dengan orang lain 
diantaranya adalah: 
a) Senantiasa berbicara benar 
b) Menghindari perasaan iri dengki 
c) Tidak bakhil 
d) Bersikap pemaaf 
e) Adil 
f) Amanah 
g) Tidak sombong29 
d. Tanggung jawab kepada bangsa atau Negara 
Setiap manusia atau individu adalah warga Negara 
suatu negara. Dalam berfikir dan bertindak, manusia terikat 
oleh norma-norma dan aturan. Jika yang dilakukannya 
salah, dan melanggar aturan dan norma tersebut, maka 
manusia itu harus bertanggung jawab terhadap bangsa dan 
negaranya. 
e. Tanggung jawab terhadap Tuhan 
Manusia diciptakan dengan dilandasi oleh tujuan 
luhur, dan pasti saja kebenarannya disertai dengan berbagai 
tanggung jawab. Konsekuensi manusia kepada Allah SWT. 
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dibuktikan dengan menerima semua tanggung jawab yang 
datang darinya dan melangkah sesuai dengan aturannya. 
d. Ciri-ciri Sikap Tanggung Jawab 
Bertanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan 
sungguh-sungguh, berani menanggung resiko dari sikap, 
ucapan, serta tingkah lakunya. Disini muncullah           
indikasi-indikasi yang diharuskan ada dalam diri seseorang 
yang bertanggung jawab. Diantara ciri-ciri tersebut adalah: 
1) Memilih jalan yang lurus 
2) Selalu memajukan diri sendiri 
3) Menjaga kehormatan diri 
4) Selalu waspada 
5) Memiliki komitmen pada tugas 
6) Melakukan tugas dengan standar yang baik 
7) Mengakui semua perbuatannya 
8) Menepati janji 
9) Berani menanggung konsekuensi atas tindakan dan 
perkataannya. 
Agus Zaenal Fitri dalam bukunya juga mengemukakan 
beberapa indikator nilai karakter tanggung jawab, yaitu:  
1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik  
2) Bertanggung jawab atas setiap perbuatan  
 29 
3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan  
4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.30 
Kurniasih dan Sani memaparkan ada delapan indikator 
dari karakter tanggung jawab, yaitu: 
1) Melaksanakan tugas individu dengan baik 
2) Menerima resiko dari  tindakan yang dilakukan 
3) Tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti 
yang akurat 
4) Mengembalikan barang yang dipinjam 
5) Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang 
dilakukan  
6) Menepati janji  
7) Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan 
sendiri 
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Manusia hidup sebagai makhluk sosial tidak bisa bebas 
dan harus bertanggung jawab. Persoalan tanggung jawab Allah 
SWT berfirman: 
ْنَساُن أَْن يُْتَرَك ُسًدى  أَيَْحَسُب اْْلِ
Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan 
begitu saja (tanpa tanggung jawab)?” (QS. Al-Qiyyamah : 
36).  
Pertanggungjawaban manusia tertuju kepada segala 
perbuatan, tindakan, sikap hidup sebagai pribadi, anggota 
keluarga, rumah tangga, masyarakat dan negara. Manusia 
memiliki tanggung jawab terhadap tuhan dan sesama manusia 
meliputi semua aspek kehidupan.
32
 
5. Pengaruh pemahaman materi syaja’ah terhadap perilaku 
bertanggung jawab 
Dalam mempelajari materi akidah akhlak tidak hanya berupa 
teori untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Namun terdapat unsur 
teori dan praktek. Setelah siswa mampu memahami teori yang 
dipelajari  terutama dalam memahami teori tentang syaja‟ah. Sikap 
syaja‟ah yang berarti keberanian yang diharapkan yaitu keberanian 
yang penuh pertimbangan dan sesuai dengan kebenaran. Pada materi 
ini Kompetensi Dasar yang diharapkan adalah menunjukkan sikap 
syaja‟ah (berani) dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 
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adapun tujuan dalam pembelajaran ini adalah: siswa mampu 
menunjukkan sikap syaja‟ah (berani), menganalisis makna syaja‟ah 
dalam kehidupan sehari-hari, dan mempraktikkan makna syaja‟ah 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan pengertian yang ada diatas, dipahami bahwa 
syaja‟ah (berani) terhadap sesuatu bukan berarti hilangnya rasa takut 
menghadapinya. Keberanian dinilai dari tindakan yang berorientasi 
kepada aspek maslahat dan termasuk di dalamnya (tanggung jawab) 
dan berdasarkan pertimbangan maslahat. 
Burhanuddin Salam dalam bukunya Etika Individual: Pola 
Dasar Filsafat Moral bahwa terdapat 3 unsur yang mempengaruhi 
perilaku bertanggung jawab yaitu kesadaran, kecintaan dan termasuk 
didalamnya keberanian. Keberanian maksudnya berani berbuat, berani 
bertanggung jawab. Berani yang dimaksud yaitu didukung dengan 
keikhlasan, tidak bersikap ragu-ragu dan takut terhadap segala macam 
rintangan yang timbul kemudian sebagai konsekuensi dari perbuatan. 
Karena adanya tanggung jawab itulah, maka orang itu menjadi berani 
dan memerlukan adanya pertimbangan-pertimbangan dan 




Dari penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa perilaku 
bertanggung jawab sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pemahaman 
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materi syaja‟ah. Orang yang sudah paham akan suatu ilmu maka akan 
mudah dalam mempraktekkan. Pemahaman seseorang didapatkan 
melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar 
dari segala tindakan seseorang. 
B. Penelitian yang Relevan 
Untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal yang sama 
adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai 
berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Prihandini pada tahun 2019 Pada 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dengan judul penelitian “Hubungan Pemahaman Materi 
Tentang Sikap Syaja‟ah Dengan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 
Pekanbaru”.
34
Adapun persamaan Annisa Prihandini dengan penulis adalah 
meneliti tentang pemahaman materi tentang sikap syaja‟ah, sedangkan 
perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabel Y. Dimana penulis 
meneliti tentang perilaku bertanggung jawab, sedangkan Annisa 
Prihandini meneliti tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran 
pendidikan agama Islam. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hermi Yusnita pada tahun 2019 Pada 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Materi 
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Wakalah dan Sulhu Terhadap Tanggung Jawab dan Cinta Damai siswa di 
Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru”.
35
 Adapun persamaan Hermi 
Yusnita dengan penulis adalah meneliti tentang tanggung jawab siswa, 
sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabel X. 
Dimana penulis meneliti tentang pengaruh pemahaman materi syaja‟ah, 
sedangkan Hermi Yusnita meneliti tentang pengaruh pemahaman materi 
wakalah dan sulhu. 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional 
dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual. Disini variabel 
yang akan diteliti didefinisikan secara operasional yang menggambarkan cara 
mengukur variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasikan dan 
mudah dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dan dapat di ukur atau 
diobservasi.
36
 Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah 
pemahaman materi syaja‟ah (variabel X) terhadap perilaku bertanggung jawab 
(variabel Y). 
Berdasarkan kajian teori di atas dirumuskan konsep operasional untuk 
pemahaman materi syaja‟ah (variabel X) indikator yang digunakan, yaitu 
mengacu pada teori yang terdapat dalam Buku Siswa Akidah Akhlak, (Jakarta: 
Kemenag RI, 2014), dengan indikator sebagai berikut: 
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian sikap syaja‟ah 
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2. Siswa dapat menyebutkan dalil yang menganjurkan tentang sikap 
syaja‟ah 
3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari sikap syaja‟ah 
4. Siswa dapat menyebutkan manfaat sikap syaja‟ah 
5. Siswa dapat menjelaskan cara membiasakan sikap syaja‟ah 
Sedangkan indikator untuk mengukur perilaku bertanggung jawab   
(variabel Y) siswa indikator yang digunakan, yaitu mengacu pada teori 
Kurniasih dan Sani, dengan indikator sebagai berikut: 
1. Melaksanakan tugas individu dengan baik 
2. Menerima resiko dari  tindakan yang dilakukan 
3. Tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat 
4. Mengembalikan barang yang dipinjam 
5. Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan  
6. Menepati janji  
7. Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan sendiri 
8. Melakukan sesuatu tanpa disuruh atau diminta. 
 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi 
Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Pemahaman siswa tentang materi mengembangkan sikap syaja‟ah 
bervariasi. 




Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya. 
Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 
alternatif (    dan hipotesis nihil (      Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: 
   = Terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman materi syaja‟ah 
terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman materi 
syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah 







A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember sampai Maret 
2021. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Manyar Sakti Km.12 Simpang 
Baru, Tampan, Pekanbaru-Riau. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian 
ini adalah pengaruh pemahaman materi syaja‟ah terhadap perilaku 
bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti. 
Sampel merupakan sebagian dari pupolasi yang ingin diteliti.
37
 Populasi 
pada penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. Kelas X dijadikan subjek penelitian karena materi syaja‟ah 
dipelajari di kelas X. Kelas XI dan XII tidak menjadi subjek penelitian 
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karena tidak mempelajari materi tersebut. Rincian populasi dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
TABEL III.1 
Populasi penelitian 
No Kelas Jumlah Siswa 
1 X Sains 1 35 
2 X Sains 2 38 
3 X Sosial 1 32 
4 X Sosial 2 18 
5 X Religi 1 32 
6 X Religi 2 37 
Jumlah 192 
 
Jadi populasi pada penelitian ini berjumlah 192 siswa kelas X yang 
terdiri kedalam 6 kelas. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 
semua yang ada pada populasi. Hal ini karena keterbatasan peneliti itu 
sendiri baik dari segi waktu, dan tenaga. Untuk itu maka peneliti 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi dan harus betul-betul 
sampel yang representatif.
38
 Teknik dalam pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah proportional random sampling, yakni teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan persentase dengan sistem 
perwakilan yang berimbang. Karena jumlah siswa kelas X lebih dari 100 
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Teknik Analisis Data dengan Program MS. Excel dan SPSS, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.40-
41. 
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dan terdiri dari 6 kelas dengan pengambilan sampel sebesar 30%. Sampel 
dalam penelitian ini dapat dihitung seperti tabel dibawah ini: 
Tabel III.2 
Sampel Penelitian 
No Kelas Jumlah Siswa Persentase Jumlah 
1 X Sains 1 35 30% 10 
2 X Sains 2 38 30% 11 
3 X Sosial 1 32 30% 9 
4 X Sosial 2 18 30% 5 
5 X Religi 1 32 30% 9 
6 X Religi 2 37 30% 11 
Jumlah 192   55 
 
Jadi jumlah sampel yang akan penulis ambil dalam penelitian ini 
berjumlah 55 orang siswa. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Tes 
Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dari 
sampel penelitian dengan mendistribusikan item tes kepada siswa yang 
berkaitan dengan materi ajar akidah akhlak tentang materi syaja‟ah. Untuk 
mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi syaja‟ah dalam 





Dalam teknik ini penulis membuat pernyataan tentang perilaku 
bertanggung jawab yang telah dipersiapkan dan selanjutnya diarahkan 
kepada siswa untuk dijawab. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan 
data tentang perilaku bertanggung jawab siswa. 
3. Dokumentasi 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah, 
profil, sarana dan prasarana madrasah, data guru, siswa dan kurikulum 
yang digunakan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Data ini 
diperoleh dari pihak tata usaha di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
4. Uji Coba Instrumen 
a. Uji Validitas 
Validitas instrumen dapat diukur dari Corrected Item-Total 
Correlation pada tampilan SPSS. Jika nilai Corrected Item-Total 
Correlationnya negative atau kecil dari r tabel (untuk n=55,                   
r tabel=0,266), maka nomor item tersebut tidak valid dan sebaliknya 
bila nilainya positif > r tabel (untuk n=55, r tabel=0,266), maka nomor 
item tersebut valid. 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
keandalan atau keshahihan suatu alat ukur. Apabila valid berarti 
instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur (ketetapan). Untuk mengetahui validitas setiap butir 
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angket atau alat pengukur data penulis menggunakann teknik korelasi 
product moment dari pearson dengan bantuan program SPSS 23.0 For 
Windows (Lampiran). 
Tabel III.3 
Analisis Validitas Angket Perilaku Bertanggung Jawab 
No Item 
Pernyataan 
r Hitung r Tabel Keputusan Keterangan 
1 0,204 0,266 Tidak Valid Tidak 
Digunakan 
2 0,526 0,266 Valid Digunakan 
3 0,567 0,266 Valid Digunakan 
4 0,071 0,266 Tidak Valid Tidak 
Digunakan 
5 0,484 0,266 Valid Digunakan 
6 0,367 0,266 Valid Digunakan 
7 0,394 0,266 Valid Digunakan 
8 0,472 0,266 Valid Digunakan 
9 0,458 0,266 Valid Digunakan 
10 0,759 0,266 Valid Digunakan 
11 0,404 0,266 Valid Digunakan 
12 0,561 0,266 Valid Digunakan 
13 0,549 0,266 Valid Digunakan 
14 0,574 0,266 Valid Digunakan 
15 0,515 0,266 Valid Digunakan 
16 0,704 0,266 Valid Digunakan 
17 0,290 0,266 Valid Digunakan 
18 0,449 0,266 Valid Digunakan 
19 0,325 0,266 Valid Digunakan 
20 0,504 0,266 Valid Digunakan 
Sumber: Data Olahan Tahun 2021 
Berdasarkan tabel validitas angket bahwa butir item angket 
perilaku bertanggung jawab sebanyak 20 pernyataan, 18 pernyataan 
dikatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur perilaku 
bertanggung jawab, dan 2 pernyataan tidak valid sehingga tidak dapat 
digunakan dalam mengukur perilaku bertanggung jawab. 
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b. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan 
data yang sama. Nilai reliabilitas Alpha Croanbach alat ukur dalam 
melakukan penelitian dengan nilai 0,60 hingga 0,70 adalah nilai 
terendah. 
Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila 
alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan dan dapat digunakan 
untuk meramalkan. Untuk mengetahui reliabilitas intrumen angket atau 
alat ukur data penulis menggunakan teknik korelasi alfa croanbach 
dengan bantuan program SPSS 23.0 For Windows. Berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan melalui program SPSS tersebut. di peroleh hasil 
sebagai berikut: 
Tabel III.4 
Hasil Perhitungan Reliabilitas Perilaku Bertanggung Jawab 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.792 20 
    Sumber: Data Olahan Tahun 2021 
Berdasarkan tabel perhitungan reliabilitas tersebut diketahui 
bahwa nilai koefisien alpha hitung (Cronbach‟s Alpha) sebesar 0,792 
lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut 
bersifat reliabel. Dengan demikian instrumen tersebut dapat digunakan 




c. Uji Normalitas 
Uji normalitas ini dilakukan untuk memeriksa apakah data yang 
berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini 
dilakukan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan 
regresi. Apabila data yang dianalisis tidak berasal dari data yang 
berdistribusi normal, maka analisis distribusi tidak dapat dipenuhi. 
Pedomana yang banyak dipakai dalam uji normalitas adalah uji 
Kolmogrov Smirnov dengan hipotesis yang diuji: 
Ho = Data Berdistribusi Normal 
Ha = Data Tidak Berdistribusi Normal 
Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan penerimaan atau 
penolakan dilakukan bantuan SPSS 23.0 For Windows sebagai berikut: 
Tabel III.5 
Hasil Pengujian Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 













Test Statistic .070 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber: Data Olahan Tahun 2021 
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Berdasarkan tabel III.5 hasil uji Kolmogrov Smirnov dengan 
menggunakan SPSS dalam bentuk unstandardized residual diketahui 
bahwa nilai signifikan materi syaja‟ah (X) dan perilaku bertanggung 
jawab (Y) yaitu nilai signifikan sebesar 0,200 artinya lebih besar 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  
d. Uji Hipotesis 
Hipotesis yang diuji adalah: 
   =  Terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman materi syaja‟ah 
terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru. 
  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman materi 
syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
 Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan bantuan SPSS 
23.0 For Windows. 
1) Melalui Uji T  
Dasar pengambilan keputusan : 
- Jika signifikan < 0,05 atau T hitung > T tabel maka terdapat 
pengaruh yang signifikan pemahaman materi syaja‟ah terhadap 
perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
- Jika signifikan > 0,05 atau T hitung < T tabel maka tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman materi syaja‟ah 
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terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru. 
Dan diperoleh output sebagai berikut: 
Tabel III.6 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 26.399 7.310  3.611 .001 
Pemahaman Materi 
Syaja'ah 
.563 .091 .645 6.151 .000 
a. Dependent Variable: Perilaku Bertanggung Jawab 
Sumber: Data Olahan Tahun 2021 
Berdasarkan tabel perhitungan uji T tersebut diketahui bahwa 
nilai T hitung sebesar 6,151 lebih besar dari T tabel 1,673. Berdasarkan 
dasar pengambilan keputusan yaitu T hitung > T tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman 
materi syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
2) Melalui Uji F 
Dasar pengambilan keputusan : 
- Jika signifikan < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat 
pengaruh yang signifikan pemahaman materi syaja‟ah terhadap 
perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
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- Jika signifikan > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman materi syaja‟ah 
terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru. 
Dan diperoleh output sebagai berikut: 
Tabel III.7 








Square F Sig. 
1 Regression 970.249 1 970.249 37.831 .000
b
 
Residual 1359.278 53 25.647   
Total 2329.527 54    
a. Dependent Variable: Perilaku Bertanggung Jawab 
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Materi Syaja'ah 
 
Berdasarkan tabel perhitungan uji F tersebut diketahui bahwa 
nilai F hitung sebesar 37,831 lebih besar dari F tabel 4,02. Berdasarkan 
dasar pengambilan keputusan yaitu F hitung > F tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman 
materi syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
E. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode 
statistik, karena data yang akan dianalisis bersifat pengaruh atau korelasi 
yang melibatkan dua variabel, yaitu variabel X (pemahaman materi syaja‟ah) 
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dan variabel Y (perilaku bertanggung jawab), maka teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik korelasi product momen. 
Dalam mencari signifikan antara pengaruh pemahaman materi 
syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa kelas X Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dengan menggunakan rumus r Product 
Momen sebagai berikut : 
    
 ∑    ∑   ∑   
√  ∑    ∑   ]   ∑    ∑   ]
 
Keterangan : 
r  = Angka indeks korelasi product moment 
N  = Sampel 
∑   = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 
∑  = Jumlah seluruh skor X 
∑  = Jumlah seluruh skor Y39 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X (pemahaman materi 
syaja‟ah) terhadap variabel Y (perilaku bertanggung jawab) maka analisis 
dilanjutkan dengan koefisian diterminasi (KD) dengan rumus: 
KD = R² x 100% 
Keterangan : 
KD = Koefisien Determinasi/Koefisien Penentu 
R²  = R Square 
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Selanjutnya yaitu menguji r (pengujian hipotesis) dengan 
membandingkan         dan       . Ketentuannya sebagai berikut: 
1) Jika                 maka  diterima,   ditolak 
2) Jika                 maka  diterima,    ditolak 
Selanjutnya melakukan pengujian hipotesis penelitian berdasarkan 
hipotesis statistik. Taraf signifikansi/keberartian yang digunakan dalam 
analisis dan pengujian 0,05. Selanjutnya didapatkan r hitung kemudian 
dibandingkan dengan skor ideal. Jika r hitung lebih besar dari skor ideal 
berarti hipotesis diterima, tetapi bila r hitung lebih kecil dari r tabel maka 
hipotesis ditolak. Untuk menguji signifikasi digunakan rumus sebagai 
berikut: 
t= 
 √   
√    
 
  Keterangan : 
t  = Nilai t hitung 
r  = Nilai Koefisien Korelasi 
n = Jumlah Sampel 
 
Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel dengan n – 2 
pada taraf atau tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini adalah 5%.  
Apabila t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima atau 
dengan kata lain hipotesis nol di tolak. 
Selanjutnya menafsirkan besarnya koefisien korelasi product 
moment berdasarkan kriteria sebagai berikut : 
Antara 0,00-0,199 : korelasinya dianggap tidak ada 
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Antara 0,20-0,399 : korelasinya lemah atau rendah 
Antara 0,40-0,599 : korelasinya sedang atau cukup 
Antara 0,60-0,799 : korelasinya kuat atau tinggi 
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Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan sebelumnya, maka 
peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
pemahaman materi syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab siswa 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Berdasarkan perhitungan di 
peroleh angka koefisien korelasi sebesar 0,645 lebih besar dari tabel pada 
taraf signifikan 5% (0,273) maupun pada taraf signifikan 1% (0,354). Dengan 
cara lain dapat ditulis dengan 0,273<0,645>0,354. Serta besarnya pengaruh 
variabel X (pemahaman materi syaja‟ah) terhadap variabel Y (perilaku 
bertanggung jawab) berdasarkan koefisian diterminasi (KD) diperoleh 
sumbangan pemahaman materi syaja‟ah terhadap perilaku bertanggung jawab 
siswa sebesar 41,60% dan 58,4% sumbangan dari faktor lain. 
B. Saran 
Dengan melihat hasil penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh 
positif yang signifikan pengaruh pemahaman materi syaja‟ah terhadap 
perilaku bertanggung jawab siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, 
maka penulis menyarankan: 
1.  Diharapkan kepada siswa kelas X Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru agar tidak hanya meningkatkan pemahaman materi syaja‟ah, 
tetapi juga meningkatkan perilaku bertanggung jawab. 
108 
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2. Kepada guru, diharapkan agar selalu mengingatkan siswa untuk 
menerapkan materi yang telah dipelajari, khususnya setelah 
menyampaikan materi dalam pembelajaran. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca 
referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil peneliian selanjutnya akan 
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PEMAHAMAN SISWA TENTANG MATERI MENGEMBANGKAN SIKAP SYAJA’AH 
KELAS X MADRASAH ALIYAH DARUL HIKMAH PEKANBARU 
A. Petunjuk Pengisian Tes 
1. Tes ini semata-mata hanya untuk penelitian ilmiah 
2. Isilah identitas anda sebelum mengisi tes 
3. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai anda 
4. Pilih salah satu opsi jawaban sesuai pengetahuan anda, dengan cara memberi 
tanda (X) pada alternatif jawaban yang dipilih antara lain a, b, c, d atau e 
5. Bacalah dengan cermat pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 
6. Terimakasih atas partisipasinya 
 
B. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama    : 
Kelas    : 
Tanggal Pengisian tes  : 
 
C. LEMBAR TES  
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dibawah ini, dengan memberi tanda silang (X) 
pada huruf a, b, c, d atau e! 
1. Sifat berani yang mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan 
mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya disebut … 
a. ‘Adalah 
b. Al Jubn 
c. Al Hikmah 
d. Syaja’ah 
e. Iffah 




2. Syaja’ah menurut istilah berarti … 
a. Berani mengambil resiko atas tindakan 
b. Berani yang berlandaskan keyakinan pikiran 
c. Keteguhan hati dalam menjalankan keinginan pribadi 
d. Keteguhan mencintai sesuatu karena Allah Swt 
e. Keteguhan hati untuk membela kebenaran 
Jawaban : E 
3. Lawan dari syaja’ah yaitu Al-Jubn yang berarti … 





Jawaban : B 
4. Berikut sumber keberanian yang dimiliki manusia, kecuali … 
a. Rasa takut kepada Allah Swt 
b. Karena rasa cemburu 
c. Tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang 
d. Tidak menomorsatukan kekuatan materi 
e. Lebih mencintai akhirat daripada dunia 
Jawaban : B 
5. Syaja’ah terdiri dari … macam 
a. 2  




Jawaban : A 
 
6. Diantara dalil naqli yang memerintahkan untuk bersifat Syaja'ah ada dalam QS. Ali 
Imran ayat 139. Orang pemberani yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Swt dalam 
ayat tersebut adalah … 
a. Orang yang bersabar 
b. Orang yang rajin sholat 
c. Orang yang berbakti kepada kedua orangtuanya 
d. Orang yang pandai bersyukur 
e. Orang yang beriman 
Jawaban : E 
7. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1. Syaja’ah harbiyah  
2. Syaja’ah ilmiah 
3. Syaja’ah nafsiyah 
4. Syaja’ah amaliyah 
5. Syaja’ah hukmiah 
Pernyataan di atas yang termasuk macam-macam syaja’ah adalah … 
a. 2 dan 3 
b. 2 dan 1 
c. 3 dan 4 
d. 1 dan 3 
e. 3 dan 5 
Jawaban : D 
8. Keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Sikap 
berani seperti itu disebut … 
a. Syaja’ah harbiyah 
b. Syaja’ah nafsiyah 
c. Syaja’ah ilmiah 
d. Syaja’ah amaliyah 
e. Syaja’ah hukmiyah 
Jawaban : B 
9. Berdasarkan sasarannya, syaja’ah dibagi menjadi dua, yaitu syaja’ah harbiyah dan 
syaja’ah nafsiyah. Syaja’ah harbiyah artinya berani dalam … 
a. Menghadapi fitnah 
b. Menyelesaikan masalah 
c. Menegakkan kebenaran 
d. Melawan hawa nafsu 
e. Menghadapi musuh Islam 
Jawaban : E 
10. Munculnya sikap syaja’ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan berikut, kecuali … 
a. Berani mengingatkan yang salah 
b. Berani membenarkan yang benar 
c. Berani membenarkan yang salah 
d. Berani membela hak milik, jiwa dan raga, dalam kebenaran 
e. Berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa 
Jawaban : C 




d. Hati dan kebersihan jiwa 
e. Jiwa dan raga 
Jawaban : D 
12. Contoh bentuk keberanian yang muncul dari hati dan jiwa yang kuat adalah … 
a. Mengendalikan diri dari (hawa nafsu) ketika marah 
b. Melawan orang yang memusuhi 
c. Diam saja ketika ada yang memusuhi 
d. Mengendalikan diri dari barang-barang mewah 
e. Membela teman saat dimusuhi 
Jawaban : A 
 
13. Sikap yang mencerminkan keegoisan dan jauh dari sikap keberanian (Asy-Syaja’ah) 
adalah … 
a. Bersikap obyektif dan proporsional 
b. Berterus terang dalam kebenaran 
c. Mempertahankan argumentasi 
d. Mengakui kesalahan 
e. Menahan nafsu disaat marah 
Jawaban : C 
14. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Keberanian adalah kekuatan yang membawa kehormatan bagi yang memilikinya 
2. Keberanian itu adalah senjata yang mematikan lawan  
3. Keberanian adalah kewibawaan dan keteguhan pada prinsip kebenaran 
4. Keberanian adalah mahkota bagi setiap kesatria 
5. Keberanian adalah kemampuan mengalahkan setiap lawan 
Pernyataan di atas yang tepat untuk penanaman sikap berani, kecuali … 
a. 1 dan 3 
b. 2 dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 1 dan 5 
e. 2 dan 5 
Jawaban : E 
15. Berikut ini yang merupakan contoh sikap syaja’ah atau berperilaku membela 
kebenaran dalam kehidupan sehari-hari adalah … 
a. Berani mengkritik pemimpin yang bersikap dzalim 
b. Senantiasa bersikap sesuai dengan ajaran agama walaupun banyak tetangga yang 
tidak suka 
c. Senantiasa berkata, bertindak dan berpikir jujur walaupun dikecam oleh orang-
orang yang dzalim 
d. Menasehati dan memberikan contoh kepada teman-teman yang senang mencuri 
untuk menjadi bertabiat yang terpuji 
e. Membela teman yang dibully walaupun harus terkena bullyan 
Jawaban : C 
16. Syaja’ah (pewira) akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, kecuali … 
a. Perkasa 
b. Memaafkan 
c. Rendah diri 
d. Tenang 
e. Menahan amarah 
Jawaban : C 
17. Salah satu sahabat nabi yang dijadikan sebagai contoh memiliki sifat syaja’ah adalah 
Umar bin Khattab, ia memiliki gelar yang disebut … 
a. Singa Allah 
b. Singa padang pasir 
c. Pedang Allah 
d. Pedang yang dihunus 
e. Yang membenarkan 
Jawaban : B 
18. Perhatikan pernyataan berikut! 
1. Akbar menutupi kesalahan Iwan karena takut di keroyok oleh teman-teman Iwan 
2. Akbar menyembunyikan kesalahan Iwan karena Iwan adalah sahabatnya 
3. Akbar mengungkap kesalahan Iwan tanpa memperhitungkan resiko yang akan 
berdampak pada dirinya 
4. Akbar mengungkap kesalahan Iwan demi untuk membuatnya sadar 
Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap syaja’ah adalah … 
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 2 dan 4 
e. 4 dan 1 
Jawaban : C 
19. Orang yang berani dan kesatria adalah … 
a. Orang yang bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan 
b. Orang yang pintar 
c. Orang yang tidak bertanggung jawab 
d. Orang yang malas-malasan 
e. Orang yang selalu bekerja keras tanpa perhitungan 
Jawaban : A 
20. Contoh perilaku syaja’ah yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada pernyataan 
berikut, kecuali … 
a. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas 
b. Ikut serta dalam pertempuran membela Negara 
c. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah 
d. Memberikan bantuan kepada korban bencana 
e. Ikut serta dalam pengamanan dilingkungan 
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                KISI – KISI ANGKET PERILAKU BERTANGGUNG JAWAB 











1. Melaksanakan tugas individu 
dengan baik 
1. Tidak mencontek 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 
7 
2. Memiliki jadwal 
3. Tepat waktu 
4. Menyalin karya orang 
lain dengan menyebut 
sumber 
5. Sampai selesai 
6. Teliti 
7. Konsentrasi 
2. Menerima resiko dari 
tindakan yang dilakukan 
8. Menerima sanksi 8 1 
3. Tidak menyalahkan atau 
menuduh orang lain tanpa 
bukti yang akurat 
9. Bertanya 
9, 10 2 
10. Mencari terlebih dahulu 
4. Mengembalikan barang yang 
dipinjam 
11. Tepat waktu 
11, 12, 13 3 12. Dirawat 
13. Diganti 
5. Mengakui dan meminta maaf 
atas kesalahan yang dilakukan 
14. Mengaku 
14, 15 2 
15. Meminta maaf 
6. Menepati janji 16. Datang tepat waktu 
sesuai kesepakatan 
16 1 
7. Tidak menyalahkan orang 
lain untuk kesalahan tindakan 
kita sendiri 




8. Melaksanakan apa yang 
pernah dikatakan tanpa 
disuruh/diminta 
18. Mengulang pelajaran 
18, 19, 20 3 19. Menyelesaikan tugas 





 ANGKET PENELITIAN  
PERILAKU BERTANGGUNG JAWAB SISWA KELAS X MADRASAH 
ALIYAH DARUL HIKMAH PEKANBARU 
A. Petunjuk pengisian angket 
1. Angket  ini semata-mata hanya untuk penelitian ilmiah 
2. Isilah identitas anda sebelum mengisi angket 
3. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai anda 
4. Dalam angket ini tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, jawaban terbaik 
adalah yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya 
5. Pilih salah satu opsi jawaban menurut hati nurani anda, dengan cara memberi tanda 
(X) pada alternatif jawaban yang dipilih antara lain :  
Selalu (SL), Sering (SR), kadang-kadang, jarang (JR), tidak pernah (TP)  
6. Bacalah dengan cermat pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 
7. Terimakasih atas partisipasinya 
 
B. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Kelas   : 




SL SR KD JR TP 
1 Saya mengerjakan tugas sesuai kemampuan 
dan tidak mencontek 
           
2 Saya mengerjakan tugas tepat waktu sesuai 
jadwal 
 
     3 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu 
 
     4 Saya mengambil/menyalin karya orang lain 
dengan menyebutkan sumber dalam 
mengerjakan setiap tugas 
 
     
5 Saya mengerjakan tugas hingga selesai 
     6 Saya memeriksa kembali tugas yang sudah 
dikerjakan dengan teliti 
 
     7 Saya tetap konsentrasi mengerjakan tugas 
walaupun ketika suasana ramai 
  
     8 Saya menjalankan sanksi hukuman jika tidak 
mengerjakan tugas dan saat melanggar 
peraturan sekolah 
 
     9 Saya  bertanya terlebih dahulu tentang hal yang 
terjadi dan tidak ikut-ikutan menuduh atau 
menyalahkan orang lain 
 
     10 Saya mencari terlebih dahulu barang yang 
hilang dan tidak langsung menuduh orang lain 
 
     11 Saya mengembalikan barang yang dipinjam 
tepat waktu 
 
     12 Saya merawat barang yang saya pinjam sampai 
waktu pengembalian  
 
     13 Saya mengganti barang yang dipinjam jika 
barang tersebut rusak atau hilang 
 
     14 Saya mengakui atas kesalahan yang saya 
lakukan 
 
     15 Saya meminta maaf ketika melakukan 
kesalahan kepada guru ataupun teman  
 
     16 Saya datang tepat waktu untuk kerja kelompok 
sesuai kesepakatan atau janji yang telah 
ditetapkan 
 
     17 Saya tidak menyalahkan orang lain saat 
terlambat datang kesekolah 
 
     18 Saya mempelajari kembali materi yang telah 
disampaikan oleh guru 
 
     19 Saya menyelesaikan tugas rumah di rumah 
bukan di sekolah 
 
     
20 Saya membersihkan kelas tanpa diminta 
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